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1837 
One Hundred and Thirteenth 
Commencement 
MARSHALL COLLEGE MONDAY MORNING, MAY THE TWENTY-NINTH NINETEEN HUNDRED FIFTY TEN O'CLOCK KEITH-ALBEE THEATRE • I

PROGRAM PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding Processional, Grand March Koebner Invocation THE REVEREND HOLLY 0. SHAMBLIN, A. B. Minister, Beverly Hills Methodist Church Songs-Say Thou Lovest Me . Chillun Come on Home Alma Mater Cain Cain Haworth Commencement Address-"The Colleges after the G. L's Depart" DOUGLAS SOUTHALL FREEMAN, Ph. D. Conferring of Academic Degrees The President of the College Candidates for the Bachelor's Degree Teachers College, presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT Candidates for the Master's Degree Graduate School, presented by DEAN ARVIL ERNEST HARRIS Conferring of Honorary Degrees RAYMOND BREWSTER, Doctor of Literature JAMES BLAINE SHOUSE, Doctor of Literature Recessional, Pomp and Circumstance . Marshal: DR. ROBERT LLOYD BECK Assistants: Elgar DR. GEORGE WASHBURNE HOWGATE, DR. RAYMOND ELLSWORTH JANSSEN MR. FREDERICK A. FITCH, JR., MR. NORMAN BAYARD GREEN MR. DAVID HOWARD DAUGHERTY, '51, MR. JOHN OWEN POTTER, '51 (The audience will remain seated during the academic processions) 
TEACHERS COLLEGE (Continued) BETTY LEAH COOKSEY Ashland, Kentucky CLARENCE VICTOR CROCKETT Wayne MACK CRUTCHER, JR. Louisa, Kentucky HEIK KARNIG DA VITIAN Williamson MARGARET McCORMICK DeJOURNETT Huntington HAZEL MAE DORSEY Mount Nebo VIRGINIA McFALL DOUGLASS Petroleum EMILY ANN DUDLEY Huntington SYBLE ALINE DUNKLE Huntington DOROTHY GRACE DUNN Bluefield MARCUS AVERY EARP, III Wayne FRANK LEWIS EFFINGHAM Huntington CHAUNCEY STEPHEN ELKINS, JR. Huntington *GROVER CLEVELAND ELLISON, JR.Protection, Kansas ANNA LEE EVANS Huntington JAMES LLOYD FENDER Baileysville MARJORIE LUCILE FERGUSON Ceredo CHARLES ERSKINE FIELDSON Huntington MARIAN JEANNETTE FITZGERALD Huntington JAMES MARION FLESHMAN Alderson JAMES RALPH FOSTER Fort Gay ROBERT LEONARD FRUM Williamstown LILLIAN MARIE FRYBERGER Huntington REEVES BUFFORD FULTON, JR. Logan •Degree Conferred January 28, 1950 *DEXTER RIFE GALLOWAYKenova DOMINCO GATTI Huntington EDUARDO EMILIO GAUTIER Ponce, Puerto Rico DONNIE GIBSON Winding Gulf LOUIE ARNOLD GIBSON Winding Gulf *HELEN HOPE CLARK GILLClendenin FRANK GENE GILLILAND Wyoming HAROLD PARSONS GOTHARD Barboursville OURANIA GRAMBOS Huntington ARCH CARLYLE GRIFFITH Madison GERTRUDE FOSTER GROVE Hinton WILLIAM J. HANSGEN Portsmouth, Ohio *MARIE RADABAUGH HARPERHuntington MARIE RYMER HARPER Huntington ROBERT CHARLES HARTLEY Ravenswood GENE KEESEE HEDRICK Mabscott ANN ELIZABETH HESCH Falling Rock *HARRY LYNDON HICKMAN, JR. Parkersburg *AVERIL MARGARET HOLMESMilton ELZA CARL HONAKER Huntington *GEORGE HONTOS, JR.Glen Alum RANDAL HUNTER Ashton *HAZEL FERN HUTCHINSONHuntington JOHN LEWIS JEFFERSON, JR. Barboursville .. I • �,, . 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
•WALTER FRANKLIN JOHNSON, JR.
Apple Grove 
•CHARLES RUSSEL JONES, JR.
Moundsville 
•ELMER JONES, JR. 
Huntington 
WILLIAM GALLA TIN KEARNS 
Huntington 
DOROTHY LOUISE KESSEL 
Beckley 
LOIDA LAHOZ 
Ponce, Puerto Rico 
JENNINGS HAROLD LANE 
Huntington 
WILLIAM HENRY LANGDON, JR. 
LeSage 
BETTY JEAN LEE 
Pt. Pleasant 
NORMA RUTH LEWELLEN 
Reedy 
ANNA MARIE LOVEJOY 
Hamlin 
PATRICIA JEANNE LUSKEY 
Huntington 
JUANITA VIRGINIA McCLUNG 
Pool 
•SHIRLEY EDNA McCOY
Cabin Creek 
BETTY MARATINE MACE 
Webster Springs 
RICHARD LA WREN CE MADDOX 
Charleston 
CARL HERMAN MALLING 
Clarksburg 
MARLIN LIVINGSTON MARCUM, JR. 
Louisa, Kentucky 
RUTH LOUISE MASON 
Mullens 
*EMMA KEFFER MATTHEWS
Marmet 
REBECCA RUTH MEARNS 
Tioga 
KATHRYN BECKNER MOBLEY 
Huntington 
JAMES LEFTRIDGE O'DEAN MOORE 
St. Albans 
THOMAS MOSES MOORE 
Marlinton 
•Degree Conferred January 28, 1950 
*JOE L. MORRIS
Huntington 
ELINORE ANN NEWSOME 
Huntington 
PATRICIA ANN O'CONNOR 
Charleston 
*CLARA JANE PARSONS 
Huntington 
*RALPH LEE PERRY
Barboursville 
JOHN ALEXANDER PETERS 
Union 
ELIZABETH ANNE PLANTS 
Madison 
JAMES FRANK PORTER 
Huntington 
*FAYETTE STONE PORTERFIELD
Bluefield 
*LURA ANN PRICE
Beckley 
MARTILU PUTHOFF 
Huntington 
BETTY LEE REID 
Martinsburg 
IVAN ROY REPASS, JR., 
Bluefield 
DELORES JEAN RICE 
Harrisville 
*LLOYD NOEL RICHMOND
Huntington 
MILDRED FRANCES RIGSBY 
Ironton, Ohio 
RICHARD HENRY ROBERTS, JR. 
Huntington 
MATILDA ROBINSON 
Huntington 
VIRGINIA MARIAN ROW AN 
Huntington 
*DOROTHY JEANNINE ROWSEY
Milton 
HATTIE JANE SHEETS 
Hillsboro 
CHARLES BILL SIMMONS 
Creamery 
ETHEL LEONA SIMPSON 
Kitts Hill, Ohio 
HYMAN SMITH 
Huntington 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
*WILLIAM RUSSELL SMITH, JR. 
Pt. Pleasant 
*HOMER BRYAN SPURLOCK, JR. 
Patriot, Ohio 
BILL R. ST ALLO 
Huntington 
RANDOLPH CANTLEY STEELE 
Russell, Kentucky 
SHIRLEY JEAN STONE 
Sharon 
*MARY LOIS THISTLE
Sistersville 
LUCILLE TOMBLIN 
Matewan 
JAMES RUDOLPH TRAPASSO 
Logan 
*JAMES BELFORE TRIMBOLI
Beckley 
KATHLEEN LOUETTA TUCKER 
Hugheston 
JO ANN TURLEY 
Hamlin 
CECIL PAUL VARNEY 
Huntington 
*IRIS LORRAINE HEFNER VANNOY
Glenville 
JOHN CALVIN WALLACE 
Talcott 
EUGENE JUDSON WARD 
Charleston 
JOHN PAUL WARD 
Huntington 
BETTY JEANNE WARREN 
Huntington 
*CHARLES EDWARD WEAVER, JR.
Huntington 
BOBBY JOE WELLMAN 
Wayne 
MARVIN LYNN WETZEL 
Mannington 
JAMES ALFRED WHITE 
Holden 
NORMAN EARLE WILLEY 
Pine Grove 
DELORES ELOISE WILSON 
Huntington 
EUGENE LIDE WILSON 
Kitts Hill, Ohio 
�NANCY BURCHELL WOOD 
Highland, Maryland 
ELEANOR JEAN WRIGHT 
Ceredo 
ROBERT GORDON WRIGHT 
Praise, Kentucky 
*ROBERT BARTLEY YOUNG
Dunbar 
WILLIAM ROSCOE YOUNG 
Dunbar 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
*ANNALEE ALICE AYERS 
Rockton, Illinois 
*PATRICIA ELISABETH BEATTY
Williamson 
HOWARD DEAN BILLUPS 
Kenova 
JOHN LOUIS BORCHERT 
Cumberland, Maryland 
NANCY BELLE BREWER 
Huntington 
*Degree Conferred January 28, 1950
BACHELOR OF ARTS 
JOAN METZGER BRISBIN 
Huntington 
*JANICE LOUISE CALLAWAY
Huntington 
LEONARD ROBIDRT CAMPBELL 
Rainelle 
*EDWARD LEE CARROLL
White Sulphur Springs 
CALVIN MOODY CASTO 
Huntington 
167 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) *JOHN PAUL CHILDERS, JR.
Huntington HOWARD G. CROUCH 
Bishop, Virginia IRENE I. CRUM 
Huntington GOLDEN WADE CURNUTTE, JR. 
Ashland, Kentucky DAVID J. DA VIS 
Ironton, Ohio PAUL HARRISON DAVIS 
Huntington *MICHAEL FRANCIS DEEGAN
Benwood WILLIAM CARL DESMOND 
Huntington WILLIAM GORDON DUNCAN 
Ashland, Kentucky *GLENN ARTHUR FANNIN
Ironton, Ohio WILLIAM IRA FLESHER 
Huntington PHYLLIS JEAN GALLIMORE 
Huntington THADDEUS GIBEAUT 
Huntington JACK HENSLEY HARDIN 
Ceredo SIMON HARTLEY HARVEY 
Pittsburgh, Pennsylvania SARAH A. HA YES 
Huntington JO ANN HERRING 
Charleston WILLIAM WALLA CE HILBERG 
Ashland, Kentucky JAMES ALFRIDD HUNTER 
Ironton, Ohio MARY HESTER JENKINS 
Charleston *RUTH ANN JENKINS
Huntington *ROGER GRAY JOHNSON
East Rainelle ROSEMARY JUSTICE 
Charleston SHIRLEY FRIES LAIR 
Huntington 
*Degree Conferred January 28, 1950
WILLIAM ALPHEUS LEAR 
Clarksburg ROBERT KELLY MEANS 
Barboursville CHARLES KLEE OPPENHEIMER 
Huntington DONALD EARL PERRY 
Huntington JOHN ROBERT RAMSEY 
Proctorville, Ohio JOHN MORGAN RAWLINS 
Huntington MATTHEW ANDERSON REESE, JR. 
Huntington *JAMES E. REYNOLDS
Princeton WILLIAM ANDREW RITCHIE 
Huntington DOROTHY BRUCKERT ROZYCKI 
Elizabeth, New Jersey JOHN HENRY SHADBURN 
Huntington DARRELL RAY SHAMBLIN 
• Huntington*KENNETH D. SHARP
Webster Springs LOUIS ARDEN SHIDETS 
Huntington JAMES L. SHIRLEY 
Bluefield CIDLIA ANN SMITH 
Charleston JONICE LEE SMITH 
Huntington *MILDRED PHYLLIS SMITH
Huntington WILLIAM JUDSON SMITH 
Ravenswood *GENE RICHARD SULLIVAN
Huntington KAYLEEN M. TOBIN 
Huntington JAMES HANDEL TOMBLIN 
Charleston ALLAN S. TRIPLETT 
Huntington MAX UNGER 
Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
TUDELLE HUGHES VanSANT 
Huntington 
JEAN MAURICE WALKER 
Topeka, Kansas 
JEAN STEW ART WASSERMAN 
Huntington 
• 
*WILLIAM PETE ABRAMS
Ashland, Kentucky 
ELVA JOANNE ASHCRAFT 
Huntington 
*JESSE FRED WELLS
Huntington 
PALMER BEE WILSON 
Crab Orchard 
OSCAR RICHARD YOUNG 
Portsmouth, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE 
DORSEY CHRISLIP, JR. 
Barboursville 
FLOYD DONALD CLARK 
Huntington 
CARLOS RAYMOND BALLARD, JR. *CARL STANFORD COEN
McMechen Huntington 
ALICE CATHERINE BALLENGER 
Piney View 
JACK CECIL BECKETT, JR. 
Huntington 
JOHNSTON BARBER BELL 
Huntington 
BILLY B. BLACK 
Baldwin 
HAROLD BRADLEY 
Huntington 
*EARL DAVID BRANHAM, JR. 
Huntington 
GLEN RAY BREWSTER 
Whitman 
*WILLIAM ALLAN BURRIS
Huntington 
DURWARD LEE CALLI�OAT 
Huntington 
KENNETH WADE CAMPBELL 
Landisburg 
*ROBERT LEE CARTER
Logan 
CHARLES WESLEY CARROLL 
Huntington 
WILLIAM BYRON CARTMILL 
Mullens 
OTIS FINLEY CAVENDISH, JR. 
Huntington 
JOHN PAUL CHILDERS 
Huntington 
*Degree Conferred January 28, 1950
ANDREW JACKSON COOK, JR. 
Wellsburg 
MARY BURKE COOK 
Logan 
*RITA SUE COPPERSTONE
Huntington 
PHILIP B. CORKREAN 
Lewisburg 
*HOMER WILSON COX
St. Albans 
RONALD LEE COYNER 
Hurricane 
FRED CRABTRIDE 
Kenova 
NATHAN EUGENE CROCKETT 
Huntington 
MARY IMOGENE DAMRON 
Dingess 
JACK PAUL DAVIS 
Huntington 
JOSEPH ARTHUR DAVIS 
Sistersville 
*ROBIDRT McVEIGH DAVIS
Charleston 
BILLY G. DEAVER 
Huntington 
THURM.AN IDNICE DeVORE 
Huntington 
*CHARLES RAY DEWEES
Turtle Creek 
1 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
WILLIAM HARVEY DEWHURST 
Huntington 
*JACK ELLSWORTH DIAL
Milton 
ALLE, ROBERT DIEHL 
Huntington 
*JACKSON TAYLOR DOSS
Huntington 
FRANCIS A. EARLY 
Welch 
THOMAS JEFFERSON FARLEY 
Huntington 
ROBERT WILSON FIDLER 
Ashland, Kentucky 
*RICHARD L. FISHER
Dunbar 
*OMER C. FLESHMAN, JR.
Beckley 
*GEORGE OLNEY FRALEY
Bluefield 
*KENNETH PAUL FULLER
Huntington 
RICHARD B. GARDNER 
Portsmouth, Ohio 
ALAN REED GARGES 
Huntington 
EDGAR BROWNE HAGER, III 
Ashland, Kentucky 
*EUGENE R. HAMRICK
Marlinton 
MONTE DUNHAM HAROUFF 
Huntington 
DONALD BRAY HARPER 
Huntington 
GREENWAY HATFIELD 
Huntington 
SAMUEL E. HAWORTH 
Huntington 
*CHARLES LUTHER HAYWOOD
Louisa, Kentucky 
*THOMAS REEDER HEFNER
Moundsville 
BERNICE POINDEXTER HEINER 
Huntington 
CLIFFORD CARL HEINER, JR. 
Huntington 
*JOSEPH C. HIDMLEPP 
Ashland, Kentucky 
*Degree Conferred January 28, 1950 
GORDON WILLIAM HENSLEY, JR. 
Huntington 
*WILLIAM DEWEY HENSON, JR.
Huntington 
FREDERICK MARVIN HIRSCH 
Woodmere, New York 
NEWMAN JOSEPH HOFFMAN 
Tarrytown, New York 
*JAMES HENRY HOLSTIDIN
Van 
JOHN HOWARD HUEY 
Falls Creek, Pennsylvania 
WILLIAM DAVID JORDAN 
Ashland, Kentucky 
GEORGE WILLIAM KENT 
Portsmouth, Ohio 
FRIDDERlCK LEO KIDD 
Huntington 
*GARLAND KIRK
Delbarton 
*PAUL ROBERT KLEIN 
Huntington 
KENNETH D. KOHN 
Portsmouth, Ohio 
HUGH COLMAN LAND 
Huntington 
HERMAN HOYT LAW, JR. 
Huntington 
GEORGE WASHINGTON LAYNE, JR. 
Williamson 
*GLEN STEELE LIPSCOMB 
Barboursvflle 
LELAND LONG 
Huntington 
*WILLIAM LEWIS MARTIN 
Christiansburg, Virginia 
*ALBERT ROY MASCARI 
Ironton, Ohio 
JOSEPH GORDON MASON, JR. 
Mullens 
*CLARENCE FRANKLIN MASSIE
Patriot, Ohio 
*EARL WILLIAM MEADOWS
Huntington 
PAUL MEEK 
Huntington 
JOHN KELLEY MILLER 
Madison 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) *LEROY ROBERT MITCHELLHuntington ROBERT MOORE Huntington WILLIAM B. MULLARKY Huntington ELVIRA SERAFINA NICASTRO Montgomery ROLAND EDWARD NOEJ Ironton, Ohio *HARRY HOW ARD NOLANHuntington JAMES WILLIAM ORDERS Huntington VIRGIL JEFFERSON PATTERSON, JR. Huntington GEORGE NELSON PERALDO Welch MARGARET ELAINE PERKINS Huntington JOSIDPH THEODORE PETERS, JR. South Charleston EMERY HOWELL PRICE Madison *ALBERT ELLIS RATHBURNHuntington JAMES ARTHUR REARDON Huntington JAMES MONROE REEDY, JR. Huntington LESTER DONALD RICHARD Munday *CARL CURTIS RICHMOND, JR.Moundsville DAVID A. RITER Huntington THOMAS C. ROACH St. Albans *RUSSELL RADFORD RUCKER, JR.Huntington CARL EDWARD RUTLEDGE, JR. Ironton, Ohio OTIS FOISTER SALMONS Wayne *MARTHA LEE SEDINGERHuntfngton JACK OGDEN SHEPPE Huntington *Degree Conferred January 28, 1950 JOSEPH JOHN SHIVELY Huntington WILLIAM LEID SHORTER Hilltop JACK BOOKER SHUMATE Ramage DONALD OSCAR SLONE Ashland, Kentucky CARL EDSEL SMITH Huntington *DELBERT W. SMITHKenova *EDWARD CHARLES SMITHFort Gay REX MORGAN SPARKS Morgantown HARRY T. SPENCE Charleston *DONALD EDISON STAKERKermit JOHN EDWIN STANLEY Parkersburg *ROBERT HAROLD STEVENSHuntington *EWELL ROSCOE TEMPLETONBluefield GEORGE PARKER TERWILLEGER Allendale, New Jersey *FLORENCE TROUTMANHuntington ROBERT NIDAL TROWBRIDGE Huntington KENNETH DIXON TUCKER Williamson JACK FRANKLIN WADE Lewisburg PEGGY ANN WARD Huntington *HARRY ALLIDN WEEKLYMoundsville BEATRICE AMELIA WEIGHT Ashland, Kentucky WILLIAM HOW ARD WEINFURTNER Proctorville, Ohio WILBURN DOUGLAS WHITE Holden *JAMES D. WILKERSONHamlin 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
*LEWIS IRVIN W1LLIAMS
Huntington 
*GENE DOUGLASS WILSON
North Kenova, Ohio 
*MARY THERESE WOELFEL
Huntington 
JAMES CARL WOOD 
Huntington 
ROBERT NEWTON WOODS 
Dunmore 
*BOYCE THOMAS WORLEY
Culloden 
*GEORGE HENRY WRIGHT, JR.
Huntington 
*CLYDE YOHO, JR.
Ona BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE 
*FRIDDERICK JAMES ALTIZER
Barboursville 
GIDNE ROGERS BARGERHUFF 
New Martinsville 
HUBERT EUGENE DILLS 
Charleston 
• JOHN WILLIAM EAGAN
ellis 
BYRD FINLEY, JR. 
East Lynn 
JAMES JOY FLETCHER 
Huntington 
IV AN LESTER HENTHORNE 
Huntington 
JAMIDS PRICHARD HICKS 
Catlettsburg, Kentucky 
JOHN WAYNE HIPPERT 
Huntington 
*JOHN VINSON HOBBS
Huntington 
*RICHARD EUGENE JOHNSON
Huntington 
*HAROLD DENNIS LUNSFORD
Chesapeake, Ohio 
*PAUL ERNST NEUMANN
Park Ridge, New Jersey 
*ROBERT FRANKLIN NOCKENGOST
Ashland, Kentucky 
MILTON GLEN REITENOUR, JR. 
Huntington 
WILLIAM ARTHUR SHARRETT, JR. 
Welch 
*ROBERT LEE THOMAS
Pt. Pleasant 
THOMAS LLOYD VAN ZANT 
Williamson CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE 
ISABELL A. ANDERSON 
Lewisburg 
WANDA JEAN COBURN 
Huntington 
DORIS MARIE CORNETT 
Northfork 
JAMES RANDALL DEERING 
Huntington 
MARY G. FELIX 
Huntington 
DORIS LORRAINE GAINER 
Grantsville 
NAOMI HACKNEY 
Cinco 
*Degree Conferred January 28, 1950
ASSOCIATE IN SCIENCE 
PEGGY ANNID HADDAD 
Whitesville 
DONALD PAUL JACOBSON 
Huntington 
MILDRED LEE KYLE 
Huntington 
NANCY LEE LILLY 
Huntington 
CATHERINE LAKIN NEALE 
Huntington 
*WILLIAM BRYANT ODELL
Barboursville 
JOHN ROBERT OLSEN 
Huntington 
140 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
*PA TRICIA HESS OLSEN
Huntington 
GEORGE PATRICK RIGGS 
St. Marys 
RUTH JOAN ROWE 
Ironton, Ohio 
DONALD WILLIAM SELL 
Wheeling 
*NANCY JEAN COOK
Richwood 
*CARIL EDWARD VAN FAUSSIEN
Huntington 
JAMES F. WARE 
Marlinton 
*DANIEL BERNARD WHEELER
Huntington 
HARLEY LEE WOODS 
Charleston ASSOCIATE IN ARTS 
PAUL SCOTT 
Rossmore CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
*EARL L. BRIDGES
Ashland, Kentucky 
LLOYD DUANE BOWEN 
Huntfngton 
*MARY CABLISH
Belle 
CARSON L. COTTRELL 
Hurricane 
WALTER C. FELTY 
Huntington 
MARJORIE NECESSARY FISHER 
Huntington 
*GERALDINE FORD
Huntington 
*HAROLD OTHO CLARK GREENLEE
Huntington 
PAUL CHARLES HOGAN 
Ironton, Ohio 
CHARLES CLYDE JONES 
East Lynn 
OSCAR LA RUE PRICE, II 
Huntington 
*Degree Conferred January 28, 1950
GRADUATE SCHOOL MASTER OF ARTS 
*JOHN KENNETH McCAULEY
Waterloo, Ohio 
E. J. ALPHONSO MAYNARD 
Wilson dale 
*GEORGE MITCHAM
Rhodell 
*VIOLET PORTER
Clendenin 
*OLEN TABOR
East Lynn 
*OTTO TABOR
Wayne 
WILLIAM CONRAD VARNEY 
Huntington 
*CLYDE WHEELER
Hurricane 
MARY ALICE WHITTON 
Huntington MASTER OF SCIENCE 22 2 246 19 
1 
20 
433 
I ' 
• 
f 
"Alma Mater
n
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
'May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HA WORTH 
Words: JAMES HAWORTH, '06 
